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単位:%
19781979198019811982198319841985ig86且9871988198919901991
中 国
韓 国
アメ リカ
ロシア
62.1
40.1
72.7
11.3
70.9
41.2
78.0
12.7
:.
43.1
77.2
7.9
.:
34.5
69.4
7.2
72.7
40.2
71.4
8.0
725
39.0
71.9
8.9
74.4
43.6
74.9
7.7
75.4
45.2
75.6
8.6
.:.
39.7
67.5
8.9
69.3
42.2
72.2
9.8
685
50.9
73.6
14.0
51.6
40.7
76.4
13.2
52.3
42.7
74.2
23.3
51.1
43.1
78.1
25.3
且992199319941995199619971998199920002001200220032004
中 国
韓 国
アメ リカ
ロシア
55.5
42.9
73.7
且5.1
53.8
43.4
76.3
11.0
51.3
41.9
73.6
11.7
,;.
42.2
71.2
9.9
45.0
35.8
75.3
10.4
45.9
37.9
73.9
11.2
,;
46.2
77.6
14.9
..
,;
75.6
is.s
一::
51.4
73.8
14.2
47.5
50.3
76.5
17.9
45.6
54.2
75.6
15.1
47.9
55.0
75.8
20.0
37.6
56.7
pis
16.3
+中 国
+韓 国
+ア メリカ
→← ソ連・ロシア
0
ぷ寧寧寧寧富寧♂寧ず寧寧翁翁・年・
出 所:内 閣 府 「外 交 に 関 す る 世 論 調 査 」http:/1www8.cao.go.jp/survey!index-gai.html.をも
と に 作 成 。
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